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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Penutup 
1. Interaksi yang dilakukan oleh dosen ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik di 
Universitas Muhammadiyah Mataram telah dilaksanakan atau dilakukan 
dengan berbagai metode yaitu Tanya Jawab, eksplorasi, 
investigasi/observasi, presentasi, umpan balik dengan mahasiswa di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Universitas. 
Mataram, dengan metode interaksi melalui tanya jawab, investigasi, 
investigasi/observasi, presentasi, umpan balik akan efektif karena 
mahasiswa akan lebih aktif dan berpartisipasi dalam perkuliahan daring  
dan akan meningkatkan pemahaman interaksi tersebut dari pada materi 
kuliah yang disajikan akan menjadi lebih mudah. akan diserap atau 
dipahami oleh Mahasiswa . 
2. Pengajaran mandiri yang dilakukan dosen ilmu-ilmu sosial dan ilmu 
politik Universitas Muhammadiyah Mataram terhadap mahasiswa yaitu 
small group discussion, discovery learning, cooperative learning sebagai 
bentuk kemandirian dalam ciri pembelajaran daring  yang berdampak 
positif terhadap kepribadian mahasiswa secara utuh dan dapat merangsang 
minat mengajar mahasiswa untuk meningkatkan efektifitas perkuliahan 
daring . 
3. Untuk meningkatkan Efektifitas  kuliah daring  di masa pandemi Covid-19 




dilakukan oleh dosen fakultas ilmu sosial dan politik Universitas 
Muhammadiyah Mataram. 
5.2 Saran-Saran 
1. Kedepannya, Universitas Muhammadiyah Mataram harus menjamin 
kualitas dan mutu mahasiswa dengan memastikan semua mahasiswa 
dengan aturan yang ketat dapat mengikuti perkuliahan daring  karena 
masih banyak mahasiswa yang tidak aktif dalam pembelajaran daring . 
2. Harus ada konsistensi di kampus agar semua dosen yang dijadwalkan 
memenuhi kewajiban mengajarnya sesuai standar yang ditetapkan oleh 
Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram karena masih ada dosen 
yang mengajar di bawah persentase minimal. 
3. Perlu mengadopsi kebijakan populis, karena ada kekhawatiran bahwa 
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Lampiran 2. Dokumentasi dengan dosen-responden 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
